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VERDAGUER A POLONIA 
Anna SAWICKA 
És cosa ben sabuda que Verdaguer va ser a Polbnia sense adonar-se'n. Era el 
dia 23 de maig de I'any 1884 quan el poeta en el seu viatge cap a Rússia va traves- 
sar tres pai'sos-fantasmes: Polbnia, Lituhnia i Estbnia. <<No són donchs, tots jueus y 
protestants [. . .] 10s habitants d'aquest país>>,l es va sorprendre mossbn Cinto entre 
Elblag [Elbing] i Braniewo [Braunsberg], veient unes creus solithries i unes capelletes 
a la vora dels camins. Tres dies més tard, va trobar <<fills de la infortunada Polb- 
nia>>,2 poble difícil de localitzar en el mapa, en una església de Sant Petersburg. 
<<iPobre poble! - e s  compadia llavors dels polonesos-, ha perdut la phtria, mes li res- 
ta la fe.>>3 
Quatre anys més tard Verdaguer va fer un nou acte de presbncia a la nostra te- 
rra gracies a la iniciativa d'un romanista que es deia Edward Porcbowicz (1862- 
1937). Porcbowicz en aquella bpoca tenia 26 anys i no s'adeia gens al tbpic polonbs 
que trobem a <<A vol d'aucelb: no era melancblic, ni llagrimós, ni gaire creient. 
Havia nascut a Varsbvia, I'única ciutat que Verdaguer identificava al seu dietari com 
a p ~ l o n e s a . ~  
Porebowicz en aquella bpoca era un alumne curiós que viatjava pel món a la 
recerca d'autoritats reconegudes per completar la seva formació acadbmica. Acon- 
seguiria el tltol de doctor a Viena, I'any 1890 (on els seus professors eren Wilhelm 
Meyer-Lübke i Adolfo Mussafia), després d'una estada de set anys. Quan comenqava 
la seva peregrinació científica, I'any 1883, beneficiant-se d'una beca generosa, tenia 
21 anys, s'havia llicenciat en filosofia a la Universitat Jaguellona de Cracbvia i en- 
cara no sabia que seria romanista. Ho va decidir a Munic, influ'it pels seus mestres ale- 
manys (Michael Bernays i K. Hofman), I'any 1885. Abans va estudiar un curs 
(1883184) a Berlín (com a alumne de Wilhelm Scherer i Ludwig Geiger). Després 
(l'any 1885) Porebowicz, ja com a romanista, va dirigir les seves passes a Montpe- 
ller, on va trobar mestre en la persona del professor Camille Chabaneau, i, dirigit 
per ell, es va dedicar a estudiar la poesia trobadoresca, observant al mateix temps 
de prop el moviment felibritge (gaudia de tanta confian~a entre els felibres que fins 
i tot el convidaven a participar en els seus jocs  floral^).^ Va passar dos anys en aque- 
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lla ciutat i després va marxar a Barcelona, l'any de la primera exposició universal. 
Sembla que allí no va trobar cap mestre en els medis universitaris i per aquest mo- 
tiu no s'hi va quedar tot el curs d e  Barcelona feia viatges a Florbncia, on llavors do- 
nava conferbncies un reconegut medievalista italih, Pio Rhjna-.6 
La relació entre Verdaguer i Porebowicz devia basar-se en la necessitat de tenir 
mestre que aquest últim buscava llavors arreu d'Europa. Quan dirigia les seves car- 
tes7 a ccMon Maitres bien a i m b  o signava la dedicatbria d'un llibre ccson devotissim 
~ d u a r t ~  Porembowicz~~,'o no era tan sols cortesia. Mossbn Verdaguer (que llavors 
tenia 43 anys, gairebé vint mCs que el polonbs) era el seu cicerone per les lletres ca- 
talanes -consultava les seves opinions sobre altres escriptors i polemitzava amb 
ell, com un deixeble ambiciós i pers pica^ que vol demostrar la independbncia dels seus 
criteris. A I'informe sobre la Renaixen~a catalana que Porebowicz havia escrit des- 
prés de la seva estada a B a r c e l ~ n a , ~ ~  per pagar la ccdette de reconnaissance>>12 a Ca- 
talunya, es veuen moltes traces de la seva relació amb Verdaguer, i fins i tot s'hi 
6. Cf. Andrzej BERNACKI, ~Porebowicz Edward Franciszekn, [en:] Polski Slowrlik Bio- 
grajcmy, vol. XXVII, Wroclaw: Zaklad Narodowy im. Ossolihskich, 1982-1983, p. 648-652. 
Existeix també un petit esbós biogdfic de Porebowicz en llengua castellana: Jorge SZALEK, aEle- 
mentos hispánicos en la obra de Edward Porebowiczw, Hispanica Posnaniensia (Poznah), 
1990, p. 250-253. 
7. A la Biblioteca de Catalunya s'han conservat només dues cartes d'E. Porebowicz a J. 
Verdaguer: una del dia 21-X-1888 i I'altra del dia 15-11-1891 (Ms. 1529), reprodu'ides, res- 
pectivament, en: Epistolari de Jacint Verdaguer. Vol. VI (1887-1 888). Barcelona, 1981, p. 197- 
201 i Vol. VI1 (1889-1891), Barcelona, 1983, p. 178-179. Transcripció i notes per Josep Maria 
de CASACUIIERTA i Joan TORRENT i FABREGAS. Es pot suposar que també haguessin existit 
cartes de J. Verdaguer a E. Porqbowicz, suposició justificada per la correspondtncia del polonts, 
qui agraia al poeta catali moltes spreuves de bienveillace,, (Carta del 15-11-1891, Epistolari. Vol. 
VII, p. 178). Altra manera &interpretar aquelles paraules és que Únicament es tractava de llibres 
que mosstn Cinto enviava al polonts, sense cap escrit personal. De totes formes, les possibles 
traces d'aquesta relació a Polbnia encara no s'han investigat. 
8. Porqbowicz, seguint el costum polonts, escrivia majúscules de cortesia per dirigir-se 
al destinatari de la carta (aMaitren; ~Vousw); aquestes majúscules han desaparegut en la trans- 
cripció, corregides pels editors. 
9. En els seus manuscrits conservats a Catalunya (cartes i dedicatbries) trobarem les se- 
güents formes d'aquest nom, romanitzades: Eduart i Edouard (la més freqüent); Edward Porcbo- 
wicz mai va firmar amb la forma polonesa del seu nom. 
10. Aquesta ortografia del cognom és conseqütncia de substituir un diacrític polonts, p 
(e amb cua) --que concspon en nostra llengua a la e nasal-, pel seu equivalent fonttic més pro- 
per, expressat per les lletres em. Els intents de Porqbowicz per anormalitzar-se* van produir un 
efecte imprevist pel mateix interessat: moltes formes ortogrhfiques diferents, com per exemple 
<<Porembowick~ (Ihstracio' Catalana, 30-XI-1889). La més curiosa és sens dubte la que hem 
trobat al cathleg de la Biblioteca de Catalunya <~Porchowiczaa (p -+ c; b -+ h), amb una a al fi- 
nal (desintncia del genitiu polonts). 
1 I. Edward POR&BOWICZ, <Literatura katalahka,, [en:] Rlrclt literacki potudniorvo-za- 
cltodniej Europy. Kraków: Drukarnia aCzasun Fr. Kluczyckiego i Spólki, 1888, p. 42-72. Tot 
i que la data impresa a la portada 6s I'any 1888, és més problable que el llibre aparegu6s I'any 
següent, després que s'haguessin publicat a la revista Prz,eg/qd Polski altres capítols, dedicats 
a les literatures occitana, castellana i poltugesa, capítols que sortien en aquella revista per se- 
parat, entre I'any 1888 i 1889. Es troben també refertncies a Catalunya en la introducció a 
aquesta obra, p. 3-8. 
12. Epistolari. Vol. VI, p. 199. 
poden esbrinar les discussions que tots dos mantenien. Po~bowicz apreciava en Ver- 
daguer la seva capacitat d'entusiasmar-se amb I'obra d'altres escriptors, com ara 
Mistral; admirava la seva benevolhncia comprensiva amb col.legues que representaven 
corrents literaris diferents del seu, i respectava les opinions del mestre,13 encara que 
no hi estigués d'acord, com per exemple en el cas de Marih Aguil6: <<''És el més 
gran dels nostres poetes", em deia mosssn Verdaguer. -Jo no ho he pogut consen- 
t i r ~ ' ~  -afirmava contundentment el deixeble polonbs-. 
Ara veiem que aquest ccacte de preshncia* de Verdaguer a Polbnia, que hem 
anunciat abans, s'ha d'entendre en el sentit figurat, &s a dir, com a publicaci6 del 
reportatge literari de Porebowicz, Els moviments literaris de 1'Europa Oest-Meri- 
dional,I5 I'any 1888, on el capítol dedicat a la literatura catalana ocupa 30 phgines, 
deu de les quals s6n destinades a L'Atkintida i als IdilJis i cants místics de Verdaguer, 
que es converteix d'aquesta manera en protagonista absolut del text, seguit per ~ n -  
gel Guimerh (cinc phgines) i Víctor Balaguer (altres cinc). 
El que més sorprhn en aquest informe de Porebowicz sobre la Renaixen~a, és la 
data -1'any 1888-, perqub es tracta d'una publicaci6 primerenca sobre cana rea- 
litat cultural en plena fase d'eferveschncia~;~~ que, no obstant aixa, és molt encertada 
en la selecci6 d'escriptors que es convertirien en clhssics - Porebowicz els dedicava 
un comentari més extens-,I7 mentre que els altres només els esmentava1* de passada. 
Ara bC, per deixar les coses clares i per no atribuir al jove polonbs una clarividhncia 
excessiva, hem d'explicar com ell s'havia documentat abans de confeccionar la seva 
llista de 22 escriptors catalans. Ja que Porebowicz havia descuidat el detall de posar 
bibliografia al final del seu text, hem de rec6rrer a la seva correspond2ncia amb el mes- 
tre per saber quin hngel li va fer la revelaci6: 
13. E. POR~BOW1CZ, <<Literatura katalahska~, p. 66. D'aquí endavant, per citar aquest 
assaig en el text només es  posar?^ número de phgina entre parbntesi. 
14. a-"To nasz najwkkszy poeta", m6wil do mnie ks. Verdaguer. -Na to zgodziC sie nie 
moglem.,, Ibidern, p. 53. 
15. Existeixen tamb6 altres traduccions d'aquest títol: Les mouvements littéraires de 1'Eu- 
rope West-nléridionale (en francbs, emprada per Porebowicz en la seva correspondbncia amb 
Verdaguer); Lo moviment literari del Sud-Oest d'Europa (Ilustració Catalana, 30 XI 1889), Los 
movinzents literaris de I'Europa Oest-Meridional (Revista Catalana, 1889) i Movinzent lite- 
rari al sud-oest d'Europa (Serra d'Or, 1990). 
16. Jordi CASTELLS, Dorota SZMIDT, aRenaixen$a catalana vista des de Polbnia,,, Serra 
d'Or, 363 (mar$ 1990). p. 192. Els autors d'aquest article, dedicat a presentar el contingut de 
I'assaig de Porebowicz, es concentren sobretot en dos temes: les consideracions lingüístiques 
de I'autor polonbs sobre la llengua catalana i les seves opinions sobre la unitat llatina i la uni- 
ficaci6 de Catalunya. L'article consta de 4 pagines (189-192). 
17. Dividim els escriptors en mencionats i comentats, segons I'espai que ocupen, indicant 
la paginaci6 entre parbntesis. Autors comentats s6n: Maria Aguil6 i Fuster (52-SS), Bonaven- 
tura Carles Aribau (44). Víctor Balaguer (47-51), Francesc Pelagi Briz (44,Sl-52), Angel Gui- 
mer3 (67-71), Manuel Mila i Fontanals (44,46), Albert de Quintana i Combis (6-7,56), Joaquim 
Rubi6 i Ors (44-46). Frederic Soler (71) i Jacint Verdaguer (57-67). 
18. Autors mencionats (menys d'un padgraf): Antoni de Bofarull (46). Prbsper de Bofarull 
(44). Antoni Careta i Vidal (72), Jaume Collell (71). Teodor Llorente (56). Francesc Maspons 
i Labr6s (71), Carme1 Navarro i Llombart, ps. aconstanti Llombartn (56), Narcís Oller (71), Jo- 
sep Maria Quadrado (52). Jeroni Rossell6 (55), Félix Torres Amat (44) i Eduard Vidal i Va- 
lenciano (71). 
Pour Vous rassurer,lg Maitre, que j'ais traité le mouvement ca- 
talan avec une plume indigne - c'est vrai, mais scmpuleuse dans les 
details et enthusiaste dans l'ensemble, je vous dirai que j'avais 
consulté les livres de Rubió y Ors20 et d'Albert Savine [ . . . I .~ '  
El primer autor li va contagiar el seu entusiasme de polemista-defensor de 
I'autonomia de literatura catalana; el segon li va proporcionar els detalls. Recordem: 
Porebowicz era romanista, dominava bé el francbs. Abans de venir a Barcelona, 
vivint a Montpeller, havia pogut llegir les dues traduccions franceses de L'AtlAn- 
tida: l'edició bilingüe d'Albert Savine (1883) i la traducció en vers de Justí Pe- 
pratx (1884). La primera contenia una extensa i n t r o d ~ c c i ó , ~ ~  de 163 phgines. 
Aquesta era la seva principal font d'informació. La llista d'escriptors comentats per 
Savine i per Porebowicz és gairebé la mateixa -per descomptat, hi falten alguns 
noms que l'autor polonbs havia d'eliminar per falta d'espai, perb només hi va afe- 
gir un escriptor (Francesc Maspons i ~ a b r ó s ) ~ ~  que no figurava a la llista de Sa- 
vine-. No obstant aixb, les diferbncies entre els dos textos són majors que les 
semblances. El temperament intel.lectual i les prioritats de Porebowicz eren molt 
diferents que els del traductor francbs. Així, per exemple, si Milh i Fontanals, se- 
gons Savine, era ccle dernier bar de^,^^ per a Porebowicz el mateix escriptor era 
sobretot un gran romanista (46). 
Donades les diferbncies de carhcter dels dos autors, haurien de ser molt inte- 
ressants les seves polbmiques. I, efectivament, Porebowicz polemitzava amb I'as- 
sagista francbs, perb ho feia d'una manera indirecta, sense mencionar-10, així que 
s'han de comparar els dos assaigs per veure-ho. Per exemple, en la reserva de Porcbo- 
wicz envers I'estil exuberant del príncep dels poetes catalans s'endevinen ganes de 
contradir les opinions afalagadores que I'autor polonbs havia trobat al prefaci d' Al- 
bert Savine on llegim: 
19. La paraula <[résumern que trobem a Epistolari. Vol. VI, p. 199 és un error de trans- 
cripció. Cf. J. VERDAGUER, Ms. 1529, Biblioteca de Catalunya. Sempre quan hi hagi diferb- 
cia entre la forma que consta en Epistolari i la que posem aquí, s'entén que la nostra trans- 
cripció segueix el manuscrit. 
20. Es tracta de: Joaquim Run16 I ORS, Breve reseiia del actual rertacirniento de la len- 
glia y literatiira catalanas. ~Débese a la irzJuertcia de 10s rnoderrtos trovadores provertzales? 
Merrzoria escrita para la Real Acadernia de Buenas Letras de Barcelona y leida en scrs sesio- 
nes de 10s días 3 y 17 de febrrro de 1877 (Barcelona, 1877). que Porebowicz havia pogut Ile- 
gir en la versió francesa de Charles Bou, La littératurr catalane, étiide de J.  Rirbio y On, tra- 
ciltite de l'espagnol et précedée d'un uprecu sur la littérature Proven~ale par ... Lyon: 
Chateauneuf, 1879. 
21. Epistolari. Vol. VI, p. 199. 
22. Albert SAVINE, [[La renaissance de la poésie catalanea, [en:] L'Atlarztide, podrr~e tm- 
duit du catalan de Mossert Jacinto Verdaguer, Maitre ert Gai Savoir, ur1 des Quarante de 1'A- 
cadétnie catalane, augnlenté d'urte intmdicction et d'appendices. París: Librairie Léopold Cerf, 
1883. 
23. És molt significatiu aquest afegit. Francesc Maspons, a qui Porebowicz coneixia per- 
sonalment, era folklorista, així que tenien un tema comú que després de la partida de Porcbo- 
wicz comentaven en cartes. Cf. Ilustració Catalana, 30-XI-1889. 
24. A. SAVINE, OP. cit., p. LXXV. 
[. . .] qui osera qualifier de redondantes ou superflues ces grandes 
et belles descriptions de I'lncendie des Pyrénées, du Jardin des 
Hespérides, et enfin de la Cataracte et de l'Engloutissement? 
[. . 
El jove polonbs va interpretar aquell judici com un repte personal i sí, ell va 
atrevir-se a reunir tot un ventall d'objeccions per demostrar que el seu mestre no 
era perfecte. Ho va fer de tal manera que ara és gairebé impossible treure l'aigua 
clara del comentari crític que va fer de L'Atlhntida i dir, en una paraula, si li va agra- 
dar o no. Les opinions positives que addueix no s6n seves. Constata que L'Atlhntida 
va ser rebuda amb gran entusiasme pels barcelonins (tots ells enamorats del seu po- 
eta), i amb tota benevolbncia pels ve'ins (probablement vol dir francesos, 57); que 
era una obra emblemhtica, la primera que ensenyaven els catalans als estrangers in- 
teressats per la seva literatura; obra que ja va ser tradui'da al castellh, italih, pro- 
ven& francbs, portugub, alemany, anglbs i rus (63). 
Perb les seves impressions de lectura s6n contradictbries. D'una banda, és evi- 
dent que va deixar-se seduir per la sonoritat d'aquella poesia --ell també era es- 
criptor i tenia hnima de poeta-; d'altra banda, la seva condici6 de positivista el 
feia crític amb el contingut. Per exemple, la descripci6 de I'hort de les Hespbrides 
li va semblar massa influi'da pels naturalistes (Frédéric Cuvier i Karl von Linneo, 59). 
Romanista nbrdic com era, tampoc es podia entusiasmar amb l'exotisme d'aquella 
obra, encara que aquest estil estigués de moda. Porgbowicz reconeixia que Verdaguer 
no era l'únic que pecava de generbs descrivint la natura. La seva visi6 del m6n li sem- 
blava molt meridional, perqub igualment podria sortir de la ploma de Mistral, o de 
Zorrilla, o d'Ariosto, autors que no es quedaven curts en quantitats: tant els feia, 
un mili6 de més, un mili6 de menys, de brillants, de maragdes, de turqueses, de 
granades; s'excedien gastant perles per omplir-ne rius i més rius i encara els en 
quedava un bon grapat; poblaven jardins estivals amb rossinyols de primavera i 
penjaven tants arcs de Sant Martí sobre el cel com punts cardinals hi havia (60). 
Porebowicz endevinava en aquelles descripcions verdaguerianes alguns records dels 
seus viatges a les regions tropicals, perb de totes maneres les trobava massa fanta- 
sioses (59). Comparada amb Idiblis i cants místics, autbntics i espontanis, L'Atlhn- 
tida li semblava un mosaic molt forrn6s, perb fet amb pedres pintades (67). Com hem 
dit, els sentiments de Porebowicz eren ambivalents: admirava la riquesa pobtica del 
poema, pera de tant en tant es cansava amb motius recurrents que el feien donar 
voltes i més voltes per l'hort de les Hespbrides i que l'obligaven a presenciar la 
cathstrofe interminable de 1' Atlhntida, descrita amb detalls pseudorealistes (63) que 
de tan llargs que eren no feien por, sin6 que acabaven irritant i avorrint el lector (és 
a dir, Porebowicz). Prudentment, el romanista polonb relativitzava les seves opinions. 
Li agradava ser crític amb el mestre i contradir els afalagadors incondicionals, pera 
en el fons se sentia amic de VerdaguerZ6 i considerava que I'amistat era una cosa sa- 
25. A. SAVINE, op. cit., p. CXVIII. 
26. aJe vous serre la main, cher et noble Maitre, avec cette timidité que je dois au grand 
pokte, mais en meme temps avec ce sentiment chaleureux que je dois a un ami.,, Cf. Epistola- 
ri. Vol. VI, p. 200. 
grada.27 Potser per aixb atribu~a la seva reserva als motius subjectius, com ara el 
gust estbtic i la procedkncia geogrhfica. Malgrat el seu escepticisme, el crític polonb 
reconeixia amb admiració que els recursos estilístics de Verdaguer eren inesgotables 
d e  methfores, imatges i comparacions el poeta catalh en tenia per donar i per ven- 
dre-. Finalment, Porebowicz va recomanar tota aquesta riquesa als insípids poetes 
nbrdics, com a font d'inspiració (63). 
Jacint Verdaguer probablement no es va assabentar d'aquells dubtes que tenia el seu 
admirador polonbs a l'hora de valorar l'estil del poema; sabem, perb, que Porebowicz 
li va manifestar el seu desacord amb el missatge cristi3 d'aquella obra. Evidentment, el 
jove polonbs no era I'únic a afirmar que les dues teogonies que es donaven cita en 
L'Atldntida es barrejaven, perb no arribaven a fondre's homogbniament (63). Sense 
buscar lluny, podia trobar una opinió semblant en el prefaci de Savine, que es va deci- 
dir a afegir una mica de fel per ressaltar encara la recepció generalment entusiasta: 
Seu1 [. . .] un critique madrilkne [...I, Manuel de la Revilla [...I 
déplorait [. . .] cet accouplement du merveilleux chrétien et du mer- 
veilleux palen associés en cette entreprise sous la raison sociale 
HERCULE, JEHOVAH ET Cie.28 
Perb l'objecció de Porebowicz en aquest cas tenia arrels encara més profundes. 
Recordem: l'any 1888 feia viatges freqüents a Florkncia, on s'havia fet pagh, com con- 
fessava ell mateix al seu mestre: <<[. . .] payen - hélas! - tel suis-je devenu en conversant 
trop avec les hommes de Renaissance italienne.. Convertit al paganisme cultu- 
ral, com tot nebfit, trobava pertot arreu creients del mateix culte i deia que eren 
hel.Bnics els poetes occitans, Teodor Aubanel i Federic Mistral (61), perb sospitava 
que tamb6 Jacint Verdaguer compartia la mateixa filosofia. Malauradament, sempre 
segons Porebowicz, el poeta catalh no disposava de la llibertat necesshria per adhe- 
rir-se plenament a la cultura grega. La seva condició religiosa l'havia fo r~a t  a <<en- 
noblim el tema pag3 amb el baptisme cristih (paraules textuals de Verdaguer, assegura 
el romanista polonks, 63). Aquesta falta de conseqübncia repercutia inevitablement, 
assegurava Porebowicz, en el resultat final. El triomf for$& del cristianisme altera- 
va fatalment l'esperit hel.lbnic de l'obra. Potser per aquest motiu Porebowicz criti- 
cava amb tanta pedanteria el vessant culte del poema. Posat a la feina, va trobar in- 
conseqübncies, reminisckncies literhries de segona mh, préstecs de la Biblia, de 
Virgili, de Mistral.. . Citem les seves paraules: ctHkrcules i Hbsperis tenen hnimes gre- 
gues, pera és el cel cristih el que determina el seu desti; els titans construeixen la 
torre bíblica; a l'hort de les Hespbrides es banyen unes autbntiques nimfes, mentre que 
en les muntanyes passegen els hngels exterminadors amb les seves espases ardents; 
1Teide que s ' a l~a  sobre els cossos dels blasfemadors recorda la histbria d'Etna; I'origen 
de les PlMades i de \Jenus fa pensar en les Metamor$osis d'Ovidi; fins i tot les cau- 
27. En una carta dirigida a un amic polonks Porebowicz deia: aZ natury czy wychowania 
sceptyk - jedna przeciet znarn SwietoSC [...I - przyjathn (EscBptic que sóc, per natura o per for- 
mació, conec no obstant una cosa sagrada - amistat). Cf. A. BIERNACKI, op. ci?., p. 649. 
28. A. SAVINE, op. cit., p. CXIX. 
29. Epistolari. Vol. VII, p. 178. 
ses d'enfonsament del Babel occidental són les mateixes que les del diluvi orien- 
tal.,, (63) 
Com hem dit abans, és molt probable que Porebowicz vingués a Barcelona des- 
prés d'haver llegit la versió francesa de L'Atlhntida, amb ganes de conbixer el seu au- 
tor i la seva llengua. Ho va aconseguir parcialment --Ilegia30 i tradui'a del catals, 
perb amb prou feines s'expressava en aquest idioma (només I'emprava en les dedi- 
catbries)-. Era una de les raons per les quals havia d'abandonar els projectes de 
col4aborar amb la Revista Catalana31 i no hi havia publicat32 mai aquest ccpetit es- 
say sur notre littérature ~ontemporaine,,~~ que havia prombs a mossbn Cinto. De to- 
tes maneres, el romanista polonbs coneixia prou bé tant I'autor mateix com els seus 
amics, com ara Jaume C ~ l l e I l ? ~  director de la revista abans esmentada, suficient- 
ment per poder confiar al públic polonbs certes indiscrecions, com per exemple la que 
es refereix a la convocatbria dels Jocs Florals de I'any 1877 on es demanaven poe- 
mes bpics perqub precisament corria el rumor que n'hi havia un de gran que l'autor 
-Verdaguer- enllestiria en breu (57). 
Encara que el catals que havia aprbs Porebowicz no fos suficient per expres- 
sar-s'hi, no li va fallar, com hem vist, ni per analitzar el poema, ni, com veurem ara, 
per presentar al lector polonbs el contingut d'aquella obra. En set psgines (57-63) de- 
dicades al poema, els comentaris crítics es barregen amb un resum detallat, il.lustrat 
amb traduccions en vers" i en i fins i tot s'hi inclou la transcripció polone- 
sa &una estrofa que permet gaudir de la sonoritat de la poesia verdagueriana (42-43). 
Aquest tipus de lectura té un inconvenient. Quan quaranta anys més tard Porebo- 
wicz va tenir I'oportunitat d'incloure les seves traduccions en una antologia de lite- 
ratura universal, les set pagines inicials s'havien redui't a dues.37 Només s'havien 
salvat 10 estrofes que formaven un conjunt mes o menys homogeni -un fragment 
30. Porebowicz havia pogut llegir L'Atldntida en francts, perb no Idiblis i cants místics, 
llibre que no era tradu'it a cap llengua fins I'any 1906. Cf. Idylles et chants mystiques, Arn-Pa- 
ris, 1906, traducció en prosa de P. Blazy. 
31. aEn les planes de la REVISTA exirán 6 la llum alguns dels estudis de crítica literaria 
del Sr. Porembowicz, puix al tenir noticia de la nostra publicació, nos ha ofert ab estimable 
galanteria la sua colaboració molt valiosa.n Cf. Revista Catalana, Any I .  - Febrer de 1889. - Qua- 
dem II., p. 95. 
32. L'única cosa que Porcbowicz va publicar a Catalunya és la traducció al polon&s del po- 
ema de Joaquim R u n d i  OKS aSi jo fos mhgich!~ en I'edició poliglota, commemorativa, de Lo 
Gayter del Llobregat. Barcelona: Estampa de Jaume Jepús y Roviralta, 1889, p. 245-249. 
33. Epistolari. Vol. VI, p. 199. 
34. Li envia records en la seva carta del 15-11-1891, Epistolari. Vol. VII, p. 179. 
35. Són 12 estrofes (55 línies) en vers: I, 229-232, 237-240; 11, 53-56, 89-92, 97-104, 
117-124; VII, 46-68. 
36. Són 5 estrofes i mitja (24 línies) en prosa: Intr., 151-156; I, 105-108; 177-180; 185- 
188; V, 33-36; VIII, 74-75. 
37. Jacint VERDAGUER, aAtlantydm, [L' Atlbtida], fragments: 10 estrofes (47 línies) en vers 
(11.53-56,89-92,97-104, 117-124; VII, 46-68), Wíelka Literatura Powszechruc, t. VI. Warszawa: 
Trzaska-Evett-Michalski, 1933, p. 55-56. Aquesta era pdcticament I'última aparició de Verda- 
guer a Polbnia, si no comptem una efemtride gairebé anecdbtica, dos versos corresponents a 
nDol5a Catalunya, pltria del meu cor, I Qui de tu s'allunya, d'enyorang 6 morts, tradu'its per 
Gabriela MAKOWIECKA: aSlodka Katalonio, ojczyzno ma szczera, I kto od ciebie z dala, z tesknoty 
urnierm,, [en:] Wracajgc do lat hiszpatískich. Warszawa: Wydawnictwo WarSawa, 1992, p. 67. 
del <<Cant segon: L'hort de les Hespbrides,); i un altre del <<Cant setb: Cor d'illes 
greguesu (Delos)-. Porebowicz, que llavors s'havia quedat cec, ja no podia afegir 
res més a aquelles traduccions jovenívoles, capritxosament desordenades. 
El seu mbtode consistia a treure del context i traduir metafores separades, unes 
perqub li agradaven, altres, al contrari, perqub I'irritaven. De tot el <<Cant vuitbu va 
treure nom& una imatge, la de Gades, pera, aixb si, de bellesa insuperable: 
gavina que en un calze de lliri feres niu, rybitwa, która uslala sobie gniazdo w kieli 
palau de vori i nacre que el sol de maig cor0 [chu lilii, 
[na (VIII, 74-75) w palacu z perel i marmuru, koronowanym 
[majowem 
s10 hcem (62) 
En el <<Cant primer,), en canvi, no li va agradar una mbtafora, concretament d e s  
ales del corn (perqub la trobava massa recurrent en aquest poema), i per aixa mateix 
I'havia traduft: 
-1 a tu, que entre les ales del cor m'has aco- A tobie, który pod skrz)ldta s e m  mie przyj@lei, 
[Ilida, c h c ~  oddaC klucze ukochanej Hiszpanii 
d'Espanya que tant amo vull-te donar la clau, i tego kawatu nieba, które na ziemi 
d'eix hort del cel que en terra te guarda una wychoduje ci ogrody mitoki. (63) 
[florida 
d'amor, si traure'l d'urpes tirhniques te plau. 
(1, 184-188) 
Aquest sistema seu d'escollir fragments ens obliga a una ZLrdua recerca, si volem 
comparar la traducció amb la versió original, a repassar moltes vegades tot el poema 
a la recerca d'una estrofa, per exemple aquella que va meravellar Porebowicz perqub 
hi va trobar un to popular, gairebe absent en aquesta obra, que localitzem finalment 
al &ant quint>): 
-¿Que baixa --crida un nin- de Gibralth' a Czy to owce zbiegaja stadem od Gibraltaru?- 
[ramades?; To nie owce idace na pasze, to ryczace 
no són 10s bens que a péixer venien lo rebrot, [potwory 
que són bramaires monstres de crins estam- z rozwichrzonemi grzywami. 
[fades, Matko, mateczko moja, mnie straszno, p o i q  
mare, mareta meva, que ens xafaran a tots! [nas. (60) 
(V, 33-36) 
Hi ha estrofes (en total són dotze) on Porebowicz deixa de cccouper les ai les^^^ 
a la poesia de Verdaguer i en fa una traducció pobtica, en vers, conservant les rimes 
38. Així va qualificar les seves traduccions de poesia en prosa A. SAVINE, op. cit., p. 
CXXVIII. Savine mai tradu'ia en vers, Por~bowicz si. Fins i tot el romanista polones deia que 
li era mis ficil expressar-se en vers que en prosa. Cf. A. BIERNACKI, OP. cit., p. 651. A part 
d'aquella diferencia, el mttode que fa servir Porebowicz en el seu assaig és molt semblant al 
de Savine: resum del contingut barrejat amb opinions crítiques, prbpies - e n  el cas de Porebo- 
wicz-, i citades, en el text de Savine. 
i el sistema rítmic original, intentant a més a més que facin el mateix <<goig a 190fdm> 
(59) que els versos en catall: 
S'hi acosta entre bardisses de murta, i ja sos Kroczy przez koronkowe myrtowe aleje, 
[polsos Wiatr mu sycony miodem powonienie pielci; 
10s aires apetonen mig embeguts de mel; Niebo ptongce zda sic klejnotami sieje, 
de bla fullatge i aigües murmuris s'ouen Katdagatgi, zdrój kazdy lagodnie szeleSci. 
[dol~os, (59) 
i veu descloure en pluges de pedreria un cel. 
(1I,97-100) 
Pels riberencs herbatges, com un ruixat de Po zieleni wybrzeia deszczem perel siecze 
[perles, Rozbawiony rajski ptak; w gcstwinie zacisznej 
festívol saltirona I'aucell del paradís; Teskna turkawka jeki zawodzi cztowiecze, 
ou-s'hi glosar joiosos sinsonts i esquives mer- Gil wesoty tryluje i gwizdie kos pyszny. (59) 
[les, 
i a estones gemegar-hi lo tord enyoradís. 
(H, 121-124) 
Quan llegim aquesta bella poesia en polonbs, només podem sospirar: quina 11ls- 
tima que Porebowicz, futur traductor de Calderón, de Byron i de Dante, no hagués 
acabat la traducció de L'Atldntida! 
És sorprenent que L'Atlcintida i els IdilJis i cants místics (1879) fossin del ma- 
teix autor, s'estranyava Porebowicz i va recórrer a una cita de Mila i Fontanals (qui 
prologava la primera edició d'aquell volum) per definir el carlcter d'aquell llibre 
pobtic, que era <<una verdadera toya de oloroses flors que han obert llurs fulles en un 
jardf que'ls Serafins habiten>>39 (64). La methfora de <<Serafins>> va provocar a Porcbo- 
wicz, escbptic i positivista com ell llavors era, a glossar-la a la seva manera, dient que 
no gosava tocar <<les ales serlfiques del poeta, amb la seva m l  entremaliada, per I 
por de no escabellar-li les plomes (66). Expressament va renunciar a comentar alguns 
poemes, com ara <<Cant d'amom, <<Les tres volades, o <(Als estels>>, perquB el seu bis- 
turí crític --deia- no era adient per a exaltacions religioses. Sembla que Poqbowicz 
volia protegir la vulnerabilitat dels Idil.lis de si mateix, quan deia que el to afectuós 
i simple, una mica infantil, exposava aquesta poesia a les burles dels profans des- 
proveits d'aqueiia ment ardorosa que s'havia de tenir per gaudir de les llegendes i al4e- 
gories creades per Verdaguer. No obstant aixb, va dedicar molta atenció als Idil.lis i 
cants nzístics perqub trobava en aquesta poesia dos aspectes que l'interessaven pro- 
fessionalment: motius populars i motius amorosos.40 
Porebowicz observava que, mentre les lnimes dels sants i de les santes s'exal- 
taven i patien, absortes en unes visions inaudites, els cossos que les aixoplugaven sos- 
piraven d'una manera molt humana -les dones santes, a Jesús; els homes, a la Ver- 
ge Maria-.41 Per aixb el romanista polonb no recomanava IdilJis i cants místics a 
39. Manuel MILA I FONTANALS, <<Prolech)>, [en:] Jacint VERDAGUER, Obres complertes. 
Vol. I. Barcelona: Llibreria Científich-Literaria, 1905, p. 10. 
40. Porebowicz va escriure un llibre sobre I'amor cortes medieval, <Teoria Srednio- 
wiecznej miloSci dwornejn, Studia do dziej6w literatury Sredniowiecmej, Lwów, 1904. 
41. Porebowicz informa als lectors polonesos que Verdaguer mateix professava un culte 
fervorós a la Mare de Dtu de Montserrat (64). 
les senyoretes joves i innocents, pel perill d'escandalitzar-se amb el contingut erbtic 
(tampoc els recomanava obres de santa Teresa, pel mateix motiu, 64). Deia: <<En 
aquell ambient sufocant vaguen fantasmes humans que semblen buscar-se mútua- 
ment amb bra~os ,  mans i boques, i es criden amb conjures d'amor hum&., (64). 
Porebowicz no va traduir d'aquell llibre cap poema sencer, ni en vers ni en prosa. Sa- 
bem que li va agradar particularment &'arpa sagrada,, (66), perb tampoc va gosar tra- 
duir-la. Només va recollir alguns fragments ambigus, o clarament erbtics, fent un 
tipus d'antologia de citacions, no destinada a les senyoretes per merkixer, sinó més 
aviat als seus pares. En donarem uns exemples, avisant, perb, al lector catalanopar- 
lant que aquelles cites, tretes del context, en la traducció polonesa resulten ser molt 
més directes que no pas en la versió original. És estrany que l'autor d'aquella broma 
una mica indecorosa sigui la mateixa persona que els amics descrivien com tímid i 
vergonyós, que per qualsevol al.lusió ambigua es posava vermell com si fos una 
noia adolescent . . . 42  Es podria pensar que no s'avergonyia tan fhcilment quan era 
més jove, perb els fets desdiuen aquesta És més probable que en aque- 
lla &poca ell se sentís indiferent al missatge teolbgic i per aixb s'estimava més ressaltar 
I'escalf humh d'aquesta poesia, que no pas interpretar-la com a lírica religiosa, en- 
cara que la seva interpretació no fos gaire ortodoxa. 
En la seva ccantologia,, hi trobem uns fragments d'ccEnyoran$a>>, per exemple: 
¿Com volarien mos besos Ach, lecialyzby moje pocalunki 
per sos llaviets en flor, do jego rozkwitlych warg; 
tant temps ha que frisen presos juz tak dawno drzg wiezione 
en el niu del meu amor? w gnieidzie mej miioSci (65). 
De <<Santa Teresa de Jesús,: 
Lo bon Jesús se n'hi baixa 
com un rei a son jardi; 
d'enamorat que n'estava 
la'n festeja dia i nit. 
O de <<Les cinc rosesu: 
Li'n demano una altra: 
-Vine-la a collir; 
cull-te-la en mos llavis.. . 
Jezus schodzi w nie 
jak król do swego ogrodu, 
i odtgd zakochany 
pieSci ja we dnie i w nocy (65). 
Prosze go o wiecej: 
K h o d i ,  uszczknij je 
z warg moich.. .,> (65) 
42. A. BIERNACKI, OP. cit., p. 650. 
43. Porebowicz era pudorós també de jove. Per exemple, en la seva traducció d'una po- 
esia de Guillem de Poitiers trobem un cas d'autocensura: punts suspensius entre una estrofa i 
altra, i una nota a peu de la pagina que diu: aLes estrofes que segueixen és millor callar-les,, 
(<<Nastepujace strofy domagaja sic milczenias). Cf. Edward PORF;BOWICz, Antologia pro- 
wculsalska. Wybór poezji trubadiirów i felibrów XI-XIX wieku. Warszawa: Teodor Paprocki i S- 
ka, 1887, p. 4, nota 1.  
O de <<L0 llit d'espines,: 
Lo cerquen mos bracos, 
mon gemec 10 crida: 
-L'Aimador, on sou, 
manadet de mirra? [. . .] 
No té son mon ull 
quan 10 b r a ~  no us lliga.. . 
Szukam Go ramiony, 
westchnieniem go wzywam; 
kochanku, gdzieS jest, 
kwiecie wonnej miny? 
Oko me nie za?nie, 
gdy Cic dtoh nie tuli. (66) 
Po~bowicz  no era insensible a l'encant d'aquesta poesia, on percebia clares re- 
minisckncies del Cdntic dels Ciultics -la sensualitat oriental-, perb sobretot cridava 
la seva atenci6 la ingenuftat ben trobada que el dihleg de l'hnima amb Déu adquiria 
sota la ploma de l'artista que sabia convertir-10 en poesia popular, com per exemple 
al final de <<Les cinc roses,: 
Ara us tinc i abraco; 
mes, sent tan gentil, 
iquk diran 10s hngels 
si us veuen amb mi? 
Teraz trzymam cic i pieszcze; 
lecz ieS tak uroczy, 
co rzekna anieli, 
gdy ujrza cie ze mna? (65) 
Aquesta era la seva dkria --el romanista polonbs admirava el folklore dels paf- 
sos romhnics i valorava particularment els motius populars que trobava en obres 
literhries que seguien la consigna de la Renaixenca- el retorn a les arrels. <<[. . ] On 
revient aux so ur ce^),,^^ s'alegrava Porcbowicz, analitzant els moviments literaris 
contemporanis. És una llhstima que, mentre escrivia el seu informe, de tota la poesia 
popular de Verdaguer només conegués Idil.lis i cants místics, obra aparentment 
senzilla, perb carregada d'una llarga (i pesada. ..) tradici6 filosbfica d e s  de la 
mistica oriental fins a santa Teresa-. Les obres verdaguerianes que esmentava el ro- 
manista polon&s o bé eren &piques, com ara Llegenda de Montserrat (no coneixia 
Cancons de Montserrat), Canigó (on admirava les descripcions de la natura) i Lo 
somni de sant Joan (1887); o bé cíviques, com ara Pdtria, que li va arribar ja en el 
moment de redactar el seu informe (p. 67). Encara trigaria dos anys a apar&ixer 
el següent poemari verdaguerih, Jesús infant (1890-1891). Tan aviat com va rebre la 
segona part, Bethlem, l'any 1891, el romanista polonks immediatament va felicitar 
l'autor per la trista bellesa d'aquells versos, que li feien pensar, altra vegada, en la 
poesia popular: 
Comme c'est beau et comme c'est profondément douloureux 
<<La Nadala)) (pag. 44), ou bien les <<Espines, (pag. 59). C'est 
peut-&tre parce-que je m'occupe beaucoup de la poésie populaire 
que ces feuilles ont pour moi un tel charme [. . .]45 
44. Epistolari. Vol. VI, p. 198. 
45. Epistolari. Vol. V11, p. 178. 
Porebowicz, folklorista, admirador de la cultura popular catalana, pensava fins 
i tot escriure una bpera basada en una rondalla (procedent de Lo rorzdallaire) i en 
la música del país, si es pot donar crbdit a Francesc Maspons i a la Ilustració Cata- 
l ~ n a $ ~  d'on hem tret aquesta informació, perb finalment es va limitar a recollir unes 
canqons catalanes que després adaptaria per a la seva antologia de cants populars 
cbltics, germhnics i romhni~s:~ un llibre que serviria d'inspiració per als poetes mo- 
dernistes de la Jove ~ o l b n i a . ~ ~  En aquest treball també li va ser molt profitosa I'amistat 
amb Jacint Verdaguer, a qui agra'ia en una carta que li hagués enviat una can@ popular, 
publicada al Romancerillo catalán de Mila i Fontanals, que ell necessitava per il.lus- 
trar Els nlovirnents literaris de 1'Europa Oest-Meridional i que després inclourh a 
la seva antologia: 
J'y mettrai aussi, comme illustration de la musique populaire, 
une des chansons publiées par Mila que je viens de recevoir par vo- 
tre gracieuse attention, trop aimable et prévenante pour que ja- 
m a i ~  je puisse la recompenser dignement.49 
Porebowicz va dir que només es podia entendre com la mateixa persona havia 
pogut escriure L'AtMntida i Idildis i cants místics fent coneixenqa personal de I'au- 
tor. Ell havia tingut aquesta sort. Descrivia Jacint Verdaguer com a home alt, esvelt, 
morb de rostre, amb cabells arrissats, ulls serens i llavis tan expressius com si fossin 
copiats d'una icona sagrada. Se li havia gravat en la membria un gest nerviós de la 
mh del poeta, que contínuament aixecava cap amunt la capa espanyola que portava. 
Verdaguer li semblava un personatge literari, procedent dels mateixos 1dil.lis - e n -  
carnació del beat Gofredo o de sant Francesc (66)-. No es pot descartar que I'interbs 
posterior de Porebowicz per sant   ranc esc^^ i per la seva poesia era motivat pels re- 
cords de mosskn Cinto. Ell mateix descregut  i desafiant com llavors era- reconeixia 
la influbncia espiritual de Verdaguer en una de les cartes dirigides al mestre. Agraint- 
li el poemari Bethlem, es declarava pagh, perb al mateix temps admirador d'allb més 
sublim que li revelava la religió, i deia que només en la pintura de fra Angelico es po- 
dia trobar un punt de referbncia adient per apreciar en profunditat les belleses pob- 
tiques de Verdaguer, ckndides i harmonioses: 
Quoique payen [...I, je l'admire [Bethlem] et j'avoue, je me 
sens heureux de le pouvoir admirer; c'est la preuve que le fanatisme 
46. Segons la informaci6 que es troba a la Il~tstracid Catalana (30 XI 1889), procedent del 
folklorista Francesc Maspons i Labr6s. 
47. Edward P O K ~ ~ O W I C Z ,  Pietni ludowe celtyckie, gertnahskie, romahskie, Lw6w: 
I<si$garnia H. Altenberga, 1909. 
48. Cf. A. BIERNACKI, OP. cit., p. 649. 
49. Epistolari. Vol. VI, p. 199-200. Aquesta canp6, <El Rey marineron, reprodu'ida amb 
rnúsica i amb lletra, tradu'ida per Por~bowicz, es troba en I'apkndix que acompanya el capítol 
dedicat a la literatura catalana, p. 73-74. Després Porebowicz I'inclou, amb quatre altres, en: 
t'ie.ftzi liidowe.. ., p. 129-134. 
50. Va publicar I'any 1899 una biografia popular d'aquest sant. Cf. A. BIERNACKI, op.
cit., p. 649. 
de la jeunesse ne m'6ta encore le sentiment du beau dans I'art et du 
sublime dans la croyance. Tel pohme de la Collection, qui me rap- 
pelle Florence et le cloitre de San Marco et les fresques de Fra 
Angelico, je lis et relis, m'imbuant de I'harmonie des vers et me de- 
lectant de la candeur des i m a g e ~ . ~ '  
Malauradament, I'estada de Porebowicz a Barcelona va ser tan curta que el jove 
catalanbfil polonb no va tenir temps per convertir-se en catalanista. Altres urgbncies 
professionals el van cridar: a Viena, a Cracbvia, després a Lvov, on arribaria a ser rec- 
tor de la universitat polonesa de Joan Casimir (1925-1926). Els seus amics catalans 
van anunciar a la premsa I'aparició d'Els moviments literaris de 1'Europa Oest-Me- 
ridional, perb després de la partida de I'autor ja no recordaven ben bé qui era aquest 
noi que va venir de Montpeller, va marxar a Viena i que els enviava llibres52 escrits 
en una llengua que no sabien desxifrar, publicats no se sap a quin país: una vegada 
a Varsbvia -llavors es queixava de censura russa-,53 una altra vegada a Cracb- 
via,54 o sigui, a Austria. No s'equivocaven del tot considerant-lo escriptor austrí- 
ac55 --era una de les tres ciutadanies que Porebowicz nolens volens va tenir al llarg 
de la seva vida: havia nascut com a ciutadh rus, després va ser austríac i va morir ja 
com a ciutadh polonbs-. 
És molt probable que ell intentés explicar aquesta situació a Verdaguer quan 
parlaven de les seves literatures nacionals respectives i s'imposava llavors la pre- 
gunta: qui eren els polonesos, on s'amagaven els fills d'aquell país esquarterat i qub 
feien per ressuscitar la seva phtria, políticament inexistent. En trobem algunes traces 
a la seva correspondbncia, per exemple, quan parla de literatura polonesa compromesa: 
Tout notre mouvement littkraire se concentra autour du patrio- 
tisme; du Weltschmerz nous sommes, je crois, g ~ e r i s . ~ ~  
51. Epistolari. Vol. VII, p. 178. 
52. aJ1aurais le grand plaisir de Vous envoyer les deux premitres parties sous peu,,. Cf. 
Epistolari. Vol. VI, p. 199. En aquest context la forma verbal indica que Porebowicz desitjava 
enviar el seu assaig Els nzoviments literaris de I'Europa Oest-Meridional i no que ho va fer, com 
interpreten les seves paraules els editors d'aquella carta en la nota 7, p. 201. El llibre dedicat per 
Porebowicz a mosstn Cinto, Antologia prowansalska. Wybórpoeiji trubadurów i felibrów XI- 
XIX wieku, és una altra publicació seva sobre el mateix tema, que ja hem mencionat abans. 
53. Epistolari. Vol. VI, p. 198-199. Cf. també una nota manuscrita de I'autor en el llibre 
Antologia prowansalska.. ., p. 176: aLe reste supprimé par la censure russe a 1'Cpoque de vo- 
yage.. .n (text tallat). La intervenció de la censura es va fer en una poesia trobadoresca de Gui- 
llem Figuieira, qui parlava de la Roma podrida, falsa i traydora (<<Bo$ zgnily do szpiku / Rzy- 
mie obludniku; I Przez cie byli zdradzeni I Angielscy kr6lowien). 
54. De Cracbvia Porebowicz havia enviat a Verdaguer el seu llibre Zbiór nieznanych 
hiszpahskich drrików rnajdujgcych sic w Bibliotece Jagiellohskiej, Kraków: Drukarnia Uni- 
wersytetu Jagieilohskiego, 1891, excusant-se que era un títol d'interi?~ més aviat bibliogdfic que 
literari. EI1 llavors treballava a Cracbvia com a bibliotecari. Cf. Epistolari. Vol. VII, p. 179. 
55. Aquest e m r  es troba a la Ilrarració Catalana (30-XI-1889). que tamM s'equivoca do- 
nant com a ciutat de publicaci6 del llibre de Porebowicz Viena, en lloc de Cracbvia. 
56. Epistolari. Vol. VI, 1981, p. 198. En la transcripció d'aquella carta hi ha una errada im- 
portant en la paraula alemanya Weltschmerz, que els editors van interpretar errbniament com a 
Welkschmerz. 
Porebowicz acabava el seu assaig reconeixent que a Catalunya hi va trobar mol- 
tes proves de simpatia pel poble polon&s, perqub la lluita per la seva identitat com- 
bregava perfectament amb els ideals de la Renaixen~a (72). 1 que els polonesos eren 
uns desagrafts, no sabent contestar dignament a aquella solidaritat catalana. També 
es devia sentir desagrdit ell mateix?7 per no posar el seu talent de poeta-traductor al 
servei de la literatura catalana. 
El romanista polonbs tornaria a Barcelona encara una vegada mCs, I'any 1906, 
responent a la convocatbria del Primer Congrés Internacional de la Llengua Catala- 
na.58 Ja no hi va trobar el seu mestre, Jacint Verdaguer, i no va poder-hi acabar aques- 
ta conversa patribtica que mantenien per carta, coincidint tots dos en un punt: ctLa lan- 
gue +'est aujourd'hui notre patrie et ma foi- nous la defendrons.d9 Verdaguer ctfeia 
phtria,, a Catalunya, a través de la seva poesia (67). El rodam6n Porebowicz va tenir 
mCs sort -va viure I'alliberament de Polbnia, l'alliberament d'aquell país-fantasma 
que mai havia aparegut en els mapes dues vegades al mateix lloc-.60 
57. aCombien de preuves de bienveillance vous me donnez, et que je les récompense 
mal! Qu'ils sont de méchants ces enfants du sikcle, devez vous pcnser souvent. ..,) Cf. Episto- 
lari. Vol. VII, p. 178. 
58. Cf. A. BIERNACKI, OP. cit., p. 650. No hi 6s el seu cognom a la  llista de Congressistes 
Efectius*, [en:] Primer Congrés Iltternacional de la Llertglra Catalana. Barcelona. Octubre 
(fe 1906. Barcelona: Estampa d'En Joaquim Horta, 1908, p. 3 1-61, perd tampoc hi hem trobat 
Miguel de Unamuno, que va participar al Congrés. Cf. Artur BI.AI>~ DESUMVII~A, Porrtpeti Fa- 
Dra, biografio esencial. Barcelona: Editorial Pbrtic, 1992, p. 58. 
59. Epistolari. Vol. VI, p. 198. 
60. aPoland is a country which has popped up on the map of Europe from time to time 
though never quite in the same place twicen -aquesta opinió anglesa, tot i que va indignar a 
la protagonista del conte d'Olga Tokarczuk aSzkocki miesigc*, no esta del tot equivocada. Cf. 
Olga TOKARCLUK, Gra na wielu bebenkach. Walbrzych: Wydawnictwo Ruta, 2001, p. 55. 
